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 Huruf taukid dalam surah al kahfi yang dikaji dari sisi makna yang dimaksud yaitu 
penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa Alqur’an diturunkan dalam Bahasa Arab. 
“Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Alqur’an dengan berbahasa Arab agar kalian 
memahaminya” (yusuf: 2). 
 Berdasarkan pertimbangan tersebut maka obyek pembahasan yang disajikan disini 
adalah analisis gramatikal terhadap huruf taukid yang terdapat dalam surah al kahfi. Taukid 
adalah gaya bahasa penegasan yang berfungsi untuk menguatkan ungkapan dan 
menghilangkan keraguan. 
 Sedangkan metode analisis yang digunakan penulis dalam menganalisis huruf taukid 
yang terdapat dalam surah al kahfi, penulis menggunakan metode analisis gramatikal sebuah 
metode yang dilakukan dengan cara pendekatan sesuai dengan kaedah sintaksis Bahasa Arab 
kemudian dianalisis sesuai dengan kaedah nahwu khususnya pada lafaz-lafaz huruf taukid. 
 Dalam penelitian ini penulis menemukan sedikitnya 36 huruf taukid yang terdapat 
dalam didalam surah al kahfi. 
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 تجريد
 : فبكرم ىدايت  الاسم
 َُِِّّْْ:  الرقم القيد
 اللغة العربية: تدريس   الشعبة
 ج اتزد بانجوف نسوتيوف اتظاجستتَ: الدكتورندكس اتضا  اتظشرؼ الأكؿ
 أبو بكر عدناف سريجار اتظاجستتَ : الدكتورندكس اتظشرؼ الثاني
 تحليل معاني حروف التوكيد في سورة الكهف:   اتظوضوع
اهي قػيٍرأىننا عىرىبًيِّا لَّعىلَّكيٍم تػىٍعًقليٍوفى" ىذا البحث ينظر الى الواقع أف القراف ينزؿ بالعربية " إًنَّا أىنٍػزىٍلنى   
على أساس ىذه الإعتبارات يقدـ موضوعي مناقشة ىنا تحليل القواعد عن حركؼ التوكيد في سورة 
 الكهف ىو تدكتُ اتظعتٌ في النفس ك تقويتو ك إزالة الشكوؾ.
الكهف ىو الطريق تحليل أماالطريقة التي يستخدـ الباحث في تحليل حركؼ التوكيد في سورة   
القواعد. الطريقة التي تناسب ّٔا القواعد سينتكسيس اللغة العربية ثم يجلل بالقواعد النحو خاصة من 
ستة كثلاثوف الفاظ أحرؼ التوكيد. نتائج ىذا البحث كجد الباحث حركؼ التوكيد في سورة الكهف 
فا, لاـ التي تقع في جواب القسم حرفاف, إفَّ سبعة عشر حرفا, أفَّ ستة حرفا, قد تذانية حر , حركفا
 نوف التوكيد تسسة حرفا.
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 التمهيد
 بسم الله الرحمن الرحيم
اتضمد لله اتظنزه عن تشات اتضدكث كالألواف كالكيفيات. كأشهد أف لا إلو إلا الله الغتٍ عن   
إليو كل شيء في سائر الأكقات. كأشهد أف سيدنا تػمدا سيد اتظخلوقات. كل ما سواه كاتظفتقر 
كالصلاة كالسلاـ على رسوؿ الله صاحب اتضوض كالشفاعات. كعلى آلو اتظفضلتُ على سائر الأمم. 
 كأصحابو الفائزين بأنواع اتطتَات كالنعم.
ركؼ التوكيد في سورة معاني ح تحليل ىذا البحث بعنواف " بعناية الله كرتزتو أكملت الباحث 
بااتصامعة الإسلامية اتضكومية سومظرة  للحصوؿ على شهادة الدراسة الدينية الإسلامية"،  الكهف
 الشمالية ميداف.
ما قامت الباحث بنفسو في كتابة ىذا البحث اتصامعي، كلكن بمساعدة ىؤلاء الصاتضتُ،  
 كلابد للباحثة أف تقدـ الشكر تعم، كىم:
أمي نيلاكتي كأبي أتزد راجالي المحبوبتُ، أقوؿ شكرا كثتَا كجزاكما الله كثتَا على كل حاؿ.  -ُ
 اللهماغفرلي ذنوبي كلوالدم كارتزهما كما ربياني صغتَا. 
اتظاجستتَ اتظشرؼ الأكؿ كالأستاذ الدكتورندكس  أتزد باعوف نسوتيوفاتضاج الدكتور الأستاذ  -ِ
 اتظشرؼ الثاني في كتابة ىذا البحث. أبو بكر عدناف سريجار اتظاجستتَ
 الأستاذ الدكتور سلاـ الدين اتظاجستتَ رئيس الشعبة تدريس اللغة العربية. -ّ
 الأساتيذ كالأستاذات في شعبة تدريس اللغة العربية الذين قد علموني دائما. -ْ
 الأستاذ جومادم، أقوؿ شكرا على كل حاؿ كجزاؾ الله ختَا كثتَا. -ٓ
 عل أعماتعم خالصة لوجو الله كأف يجزيهم جزاء كثتَا.عسى الله تعالى أف يج 
 كتسأؿ الباحثة أف تكوف ىذا البحث نافعا. آمتُ يا رب العاتظتُ. 
 كترجوا الباحثة للقراء الإقتًاحات كإصلاحا تعذا البحث لأنو بعيدا عن الكماؿ. 
 
 
 ميداف،     
 الباحث     
 
 
 فيكرم ىدايت     
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 الباب الاول
 خلفية البحث .أ 
 اللغة ىي الفاظ يعبر ّٔا كٌل قـو عن مقاصدىم . ك اللغات كثتَة كىي تؼتلفة من حيث
اللفظ متحدة من حيث اتظعتٌ ال أٌف اتظعتٌ الواحد اٌلذم يخافً ضمائر الناس كاحد كلكٌن كل قـو 
كاللغة تعتٍ أيضا ىي تريع الأنشطة اللغوية إما الصوت أك  .ُيعبركف عنو بلفظ غتَ لفظ الآخرين
اتظعينة كيحمل الكتابة أك الإشارة أك اتظصطلحات. يقصد باللساف ىو كل شيئ اتظنطوؽ في اللغة 
 .ِالنظاـ النحوم كقرار آّتمع. أما الكلاـ ىو اللغة في شكل الفرد اتظنطوؽ في عدة مراحل
كاللعة العربية ىي الكلمات اٌلتي يعبر ّٔا العرب عن أغراضهم كقد كصلت الينا من طريق 
 .عرب كمنظومهمال ن منثورم النقل كحفظها لنا القرآف الكرنً كالأحاديث الشريفة كما ركاه الثقات
كإذا كاف الأمر كذلك, فلا بد لو من استعاؿ ألفاظ يحفظهما غتَه, بحيث تفيد ىذه الألفاظ 
كىذا ىو يسمى بالكلاـ في اصطلاح  عتٌ مرادا يحاكؿ اتظتكلم التعبتَ عنو ّٔذه الألفاظ الصحيحة
 النحاة, فالكلاـ عندىم ىو اللفظ اتظفيد بالقصد الذم يحسن السكوت عليو.
كلايكوف الكلاـ كلاما في اصطلاح النحاة إلا اذا تكٌوف ف اتشتُ أك من اسم فعل ليتأٌتى 
 .ّالإسناد بتُ الطرفتُ الذم بو تحصل الفائدة
تظا خشي أىل العربية من ضياعها بعد أف اخلطوا بالأعاجم دٌكنوىا في اتظعاجم ( القواميس ) 
 .الأصوؿ " العلـو العربية "ك أصلوا تعا أصولا تحفظها من اتططأ ك تسٌمى ىذه 
كرأل عطية . فالعلـو العربية ىي العلـو اٌلتي يتوصل ّٔا إلى عصمة اللساف كالقلم عن اتططأ
ك أىٌم ىذه العلـو الصرؼ  ىي عبارة عن الدراسة العلمية للغة فهو علم يتناكؿ اللعة موضوعا لو
 ْكالإعراب.
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   ٕ,ص ُٓٗٗ.ساحة رياض الصلح .بتَكت .اسلوب التوكيد في القرآف الكرنًتػمد حستُ ابو الفوح . 
كأحواتعا  اٌلتي ليست بإعراب كلا بناء  فالصرؼ علم بأصوؿ تعرؼ ّٔا صيغ الكلمات العربية
, فهو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض لو من تصريف كإبداؿ كبو نعرؼ ما يجب أف 
تكوف عليو بنية الكلمة قبل انتظامها في اتصملة, كالصرؼ من أىم العلـو العربية لأف عليو اتظعوؿ في 
 .ٓط صيغ الكلمضب
عرؼ ّٔا أحواؿ الكلمات العربية من حيث الإعراب كالإعراب ( النحو )  علم بأصوؿ ت
أف يكوف أخر الكلمة  كالبناء , أم من حيث ما يعرض تعا في حاؿ تركيبها فيو نعرؼ ما يجب عليو
من رفع أك نصب أك خفض أك جـز أك لزـك حالة كاحدة بعد انتظامها في اتصملة . ك الكلمة ثلاثة  
 .أقساـ ىي اسم ك فعل ك حرؼ
كٌل كلة تدٌؿ على إنساف أك حيواف أك نبات أك تراد أك مكاف أك زماف أك صفة فالاسم ىو  
أك  . ٕرأل اتظصطفى الغلاييىي ما دؿ على معتٌ في نفسو غتَ مقتً بزماف. ٔأك معتٌ تغرد من الزماف
 .ٖنحو : زيد كلمة دٌلت على معتٌ في نفسها  كلم تقتًف بزماف كضعا
كفي رئاية الأخرل ىو كلمة دٌلت .  زمن خاصكالفعل ىو كل كلمة تدٌؿ حدكث شيء في
ك رأل اتظصطفى الغلاييىي ما دٌؿ على معتٌ في نفسو . على معتٌ في نفسها كاقتًنت بزماف كضعا
مقتً بزماف كعلامتو أف يقبل قد أك الستُ أك سوؼ أك تاء التأنيث الساكنة أك ضمتَ الفاعل أك نوف 
 . ٗ. نحو : قاـ, سيقوؿ قمالتوكيد
كقاؿ العٌلامة اتضرير في ملحة الاعراب . ما لا يصلح معو دليل الاسم كلا دليل الفعل كاتضرؼ
ك رأل اتظصطفى الغلاييىي ما دٌؿ على . " كاتضرؼ ما ليست لو علامة , فقس على قولي تكن علامة
 .َُ. نحو : ىل ك في ك لممعتٌ في غتَه كليس لو علامة يتميز ّٔا
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 ُٖ.دار الثقافة الاسلايدة ,بتَكت .دكف السنة . ص. ملخصفؤاد نعمة , 
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 ُِ ).صََِٓ, اتظكتبة العصرية.(صيد,بتَكت  جامع الدركس العربيةمصطفى الغلاييتٍ,  
الكهف " اىٍـ حىًسٍبتى اىفَّ  سورة يد ك معناه كما نجد في كاتضركؼ متنوعة منها حركؼ التوك
 .معناه للتحقيق " اىفَّ كفي ىذه الاية تشتمل على حرؼ التوكيد كىو " اىٍصحىبى اٍلكىٍهًف". 
تعرضت قصصا من ركائع قصص القرآف في  لأف في ىذه السورة الكريدةالكهف  اختًت سورة
ذا البحث عقيدة كالإيداف بعظمة ذم اتصلاؿ كالإكراـ . كفي ىسبيل تقرير أىدافها الأساسية لتثبيت ال
 كهف.حركؼ التوكيد في سورة ال لل معتٌتحخص الباحث  أف 
كتظا . ُُككاف الأسلوب التوكيد في القرآف الكرنً دكر كبتَ في العقيدة كإقناع اتظعاندين للإسلاـ
ك في اتظدرسة عامة اكثرىم لا يفقهوف عن التوكيد   رأينا في آّتمع خاصة لا يعلموف شيئا عن التوكيد
 : ُِض الاحواؿ  التي تصبح ىذا الواقعبع
   .في آّتمع لا يعرفوف عن التوكيد .ُ
   .الطلبة اكثرىم لا يفقهوف عن التوكيد .ِ
   .اقل من يفقهوف عن التوكيد .ّ
 اقل من في ترغيب اللغة العربية  .ْ
, لعٌلي ّٔذا أستطيع أف أقدـ أسلوبا من  ك ىذه ىي الاسباب في اختيارم تعذا اتظوضوع
 .ُّالكهف لل معتٌ حركؼ التوكيد في سورةتحآف كفي ىذا البحث خص الباحث  أف أساليب القر 
 تحديد البحث  . ب
 : يركز الباحث فيما كضع لأجلو كلا يتسع إطارا ك موضوعا فحٌدد
 الكهف. إٌف ىذا البحث يركز عن أحرؼ التوكيد في سورة .ُ
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 صنهاجي متن الأجركمية الشيخ 
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 ٓ. اتعداية .سورابيا .دكف سنة ص.  شرح تؼتصر جٌدااتزد زيتٍ دحلاف.  
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 ُِ ).صََِٓ, اتظكتبة العصرية.(صيد,بتَكت  جامع الدركس العربيةمصطفى الغلاييتٍ,  
 كهف.أحرؼ التوكيد في سورة الك ىذا البحث يركز في دراسة النحوية  .ِ
 أسئلة البحث ج.
 أٌما أسئلة البحث التي سيحاكؿ الباحث الإجابة عليها فهي : 
 الكهف. ما ىي الآية المحتوية على أحرؼ التوكيد في سورة .ُ
 الكهف. ما ىي اتظعاني اٌلتي تشتمل على أحرؼ التوكيد في سورة .ِ
 لبحثأهداف ا د.
 أٌما أىداؼ البحث اٌلتي تسعى ىذه البحثة إلى تحقيها  فهي ما يلي :
 الكهف. معرفة  الآية المحتوية على أحرؼ التوكيد في سورة .ُ
 الكهف. معرفة اتظعاني اٌلتي تشتمل على أحرؼ التوكيد في سورة .ِ
 فوائد البحث ه. 
 : تطبيقيةيرجو الباحث أف يفيد ىذا البحث إفادة علمية أك جامعية أك 
الفائدة للجامعية  : زيادة خزانة العلـو تظكتبة اتظدرس , تنفع نتائج البحث تصامعة الإسلامية  .ُ
 .اتضكومية سومطرة الشمالية
ك  ,ترقية الأنماط , كفعالية التدريسالفائدة العلمية : تظعلمي اللعة العربية يكوف مرجعا في  .ِ
حركؼ التوكيد على كٌل ناحية من  تكوف مصدرا علمية تصميع اتظتعلمتُ في استخداـ
 .النواحي
للطلاب : أف يكوف ىذا البحث للطلاب تظقياس أنفسهم من جهة الكفائة في استخداـ  .ّ
 .حركؼ التوكيد من ناحية معاني حركؼ التوكيد
للمعلم : أف يكوف ىذا البحث مفيد للمعلم تظعرفة استطاعتو في تعليم مهارة اللغوية الأربع كلا . ْ
اللغة العربية  يم كيفية استعماؿ حركؼ التوكيد عندما يعلم طلابو مآدة القواعدسيما تعل
 .خصوصا في علم النحو
 نظام البحث  و.
أٌما نظاـ البحث اٌلذم يسلكو الباحث في كتابة ىذا البحث أنٌو يتكوف إلى أبواب , كىذه 
 الأبواب تفصيلها بالفصوؿ كما يلي :
ىذا الباب إلى ستة فصوؿ منها : خلفية البحث , كتحديد الباب الأكؿ : اتظقدمة كينقسم 
 .البحث , كأسئلة البحث , كأىداؼ البحث , كفوائد البحث , كنظاـ البحث
 الباب الثاني : يشتمل على الإطار النظر اٌلذم يتكٌوف مفهـو اتضرؼ , كأقساـ اتضركؼ,
 كهف. كحركؼ اتظعاني , ك مفهـو التوكيد , ك سورة ال
بيانات   ترع البيانات ك مصادرلث : يشتمل على مدخل البحث كنوعو ك أدكات الباب الثا
 .البحث ك طريقة ترع البيانات ك طريقة تحليل البيانات ك خطوات البحث
 :  حيث يقـو الباحث بعرض البيانات كتحليلها. الباب الرابع
 .الباب اتطامس : الإختتاـ الذم يتكوف من خلاصة كالإقتًاحات
 
 
 
 
  
 
 
 
 نياالباب الث
 الإطار النظري
 مفهوم التحليل . أ
)  أك ما sisylana tnetnoCكضعت الباحثة ىذا البحث في دراسة تحليل المحتول ( 
يسمى أيضا بتحليل اتظضموف، لأف البيانات اتظوجودة في ىذا البحث كانت كلها بيانات كثيقية. 
اتظضموف الوصفي ىي تحليل لتصور تعقد الباحثة طريقة تحليل اتظضموف الوصفي.طريقة تحليل 
اتظضموف أك نسخة اتظعينة تفصيلا. ىذا التحليل لايقصد لاختبار فرض أك اتظتعلق بتُ متغتَ. ىذا 
 .ُْالتحليل لتوصيف كتصوير النواحي كاتطصائص من اتصملة مطلقا
ىي بحث التصفح. البحث التصفح ىو يعقد البحث تصفحا  أما من ناحية أىدافو فالبحث 
لأف موضوع  لكن عند ينظر إلى موضوع البحث ىذا البحث اتظكتبي. ُٓىر اتظوضوع في البحثتظظا
البحث كتب الذم يتعلق بمسألة البحث. البحث اتظكتبي ىو البحث يعقد باستخداـ اتظراجع إما 
 . ُٔالتقارير البحثية من الدراسة السابقة الكتب ك سجل ككذالك
اللغة لأف مضوعو عنصر من عناصر قواعد اللغة  ككجهة النظرم في ىذا البحث كجهة علم 
 كهف.سورة ال  العربية في كتاب
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 74 .h ,)1102 ,puorG aideM anacneK :atrakaJ( ,isI sisilanA ,otnayirE 
51
 9 .h , )9002 ,irideK IRGP aratnasuN satisrevinU :irideK( naitileneP igolodoteM ,ojojtnuK 
61
 11 .h ,)2002 ,ailahG :rogoB( aynisakilpA nad naitileneP igolodoteM kokoP-kokoP ,labqI .M 
 مفهوم الحرف   . ب
كلمة على معتٌ في غتَىا ,نحو " من "   اتضرؼ في اللغة ىو الطرؼ , كفي اصطلاح النحاة 
كقاؿ اتظصطفى الغلاييتٌ " اتضرؼ ىي ما دٌؿ . ُٕفإٌف ىذه اللفظ كلمة دٌلت على معتٌ كىو الإبتداء
كأٌما اتضرؼ عند فؤاد نعمة كٌل كلمة ليس تعا معتٌ , ُٖعلى معتٌ في  غتَه كليس لو علامة يتمٌيز يها
 .ُٗإلا مع غتَىا
  أقسام الحروفج. 
 : ركؼ اتظباني كحركؼ اتظعانيح:  ينقسم اتضرؼ على ضربتُ
ماكاف من بنية الكلمة  كلا شأف لنا فيو : نحو حركؼ اتعجائية  : ا , ب ,ت ,  فحرؼ اتظبتٌ .ُ
 ث ,ج....
 .كحرؼ اتظعتٌ : ماكاف لو معتٌ لا يظهر إلا إذا انتظم في اتصملة  .ِ
 
 
 د. التوكيد
 التوكيد عند النحاة. .ُ
اٌلتي ترد تدكتُ اتظعتٌ في النفس ك تقويتو كفائدتو إزالة الشكوؾ ك إماطة الشبهات  التوكيد ىو
 .الى الكلاـ
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 ْالعلمية,بتَكت لبناف.ص.تػٌمد تػي الدين عبد اتضميد,التحفة السنية شرح اتظقدمة الآجركمية ,دارالكتب  
81
 ُِ).ص ََِٓمصطفى الغلاييتٍ, جامع الدركس العربية , اتظكتبة العصرية.(صيد,بتَكت  
91
 ُْٕفؤاد نعمة ,ملخص .دار الثقافة الاسلايدة ,بتَكت .دكف السنة . ص.  
الأصل مصدر   حاشية الصٌباف  ىو فيمصدر كٌكد فقد جاء في الأشموني ٌ كىو في اصل اللغة
كيسمى بو التابع اتظخصوص كيقاؿ أٌكد تأكيدا ككٌكد توكيدا كىو بالواك أكثر كىي الأصل كاتعمزة 
 .كالتوكيد عند النحاة تابع من التوابع. َِبدؿ
و اتظراد من  اٌلتي تدكر حوؿ ماٌدة ىي الثبوت كالتمكتُ كالقصد كىذا ىكىكذا نجد أٌف اتظعاني 
كما ظهر لنا أٌف . التمكتُ كالتقوية ك إزالة الشبهات اٌلتي ترد في الكلاـ إذا لم يؤكد التوكيد في الكلاـ
سالة بالواك لتكوف عنوانا تظوضوع الر  ك أفصح لذالك اختًت كلمة التوكيدالتأكيد لغة في التوكيد كالوا
.كما أٌف القرآف الكرنً استعمل ىذه الكلمة بالواك كما في قولو تعالى " كأكفوا بعهد الله إذا عهدتم ك 
بعد ارد ّٔا القرآف قاؿ الله تعالى يقاؿ التوكيد ىو اللغة الفصحى الو . ُِلا تنقضوا الايداف بعد توكيدىا
 .ِِتوكيدىا . اك مصدر من أٌكد
تعقيب اتظسند اليو اتظعرؼ بالتابع   التوكيد اصطلاحا. ك في التقوية ك التشديد :التوكيد لغة 
نحو   ىو تكرير يراد بو تثبيت امر اتظكرر في نفس السامع رأل اتظصطفى الغلاييىي . ِّاتظخصوص
الكلاـ الى التوكيد تابع يذكر في الكلاـ لدفع توىم قد يحملو   رأل فؤاد نعمة. ِْجاء علي نفسو
 .ِٓحضر القائد نفسو نحوالسامع 
 أنواع التوكيد .4
 .استعمل التوكيد عند النحاة في التابع  كىو نوعاف لفظي ك معنوم  
 توكيد اللفظي  .أ 
سواء أكاف اتشا ظاىرا أـ ضمتَا أـ فعلا  توكيد اللفظي يكوف بإعادة اتظؤكد بلفظو أك بمرادفو
. فالظاىر نحو جاء علي علي, الضمتَ نحو يا أدـ اسكن أنت كزكجك اتصنة, فعل أـ حرفا أـ ترلة
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 ّٕتػمد ابن علي الصباف. حاشية الصباف شرح الأشموني .سورابيا. اتضرمتُ.ص  
12
 ُٗالأية سورة النحل  
22
 ُْ. ص ِ. طو فوترا تشارانج. تغلد شرح اتظكودم لأالفية ابن مالكابن تزدكف.  
32
 ٕٔ.سورابيا . اتعداية. ص  حاشية ابي النجا على شرح اتصركميةالشيخ خالد الأزىرم  
42
 ٕٔٓ ).صََِٓ, اتظكتبة العصرية.(صيد,بتَكت  جامع الدركس العربيةمصطفى الغلاييتٍ,  
52
 ْٓ.دار الثقافة الاسلايدة ,بتَكت .دكف السنة . ص. ملخصفؤاد نعمة , 
كفائدتو التوكيد نحو لا لا ابوح بالسر, اتصملة نحوىجاء علي, جاء علي, علي تغتهد, علي تغتهد. 
  .اللفظ تقرير اتظؤكد في نفس السامع كتدكينو في قلبو كإزالة في ما في نفسو من الشبهة
 
 
 وي توكيد المعن  .ب 
 عامة أك كلا أك كلتا , على شرطتوكيد اتظعنوم يكوف بذكر " النفس أك العتُ أك تريع أك 
يكوفي بذكًر (الٌنفًس أك العتُ أك تريع أك عاٌمةو أك كلا أك كلتا, على شرًط أف تيضاؼ ىذًه اتظؤٌكداتي 
(جاء الرجلي عينوي, كالرجلاًف أنفيسهيما. رأيت القـو كٌلهم. أحسنتي إلى   ضمتَو ييناًسبي اتظؤكَّد, نحوإلى
 فيقراًء القريًة عامًَّتهم. جاءى الرجلاًف كلاهما, كاتظرأتاًف كلتاهما).
زه أك سهوه أك نسيافه. ك فائدةي التوكيد بالنفس كالعتُ رفعي احتماًؿ أف يكوف في الكلاـ تغا
يتوىم السامع أف إسناد آّيء إليو, ىو على سبيل التجٌوز أك النسياف  ) (جاء الأمتَي) فربما(فإف قلت
أك السهو, فتؤكده بذكر النفس أك العتُ, رفعان تعذا الاحتماؿ, فيعتقد السامع حينئذ أف اتصائي ىو لا 
 جيشهىو لا خدمو ك لا حاشيتو ك لا شيء من الأشياء اتظتعلقة بو).
(جاء القـو ), ) الاحاطة كالشُّموؿ. (فإذا قلت  ةو  الدلةي علىكفائدةي التوكيد بكلّْ كتريع كعام ٌ
(جاء القـو   تقوؿ فربما يتوىم السامع أف بعضهم قد جاء كالبعض الآخر قد تخٌلف عن آّيء. ف
(اشتًيت الفرس   كلو), لأنو لا يتجزأ. فإذا قلت  (جاء علي دفعان تعذا التوىم. لذلك لا يقاؿكلهم), 
 .من حيث اتظبيع و) صح, لأنو يتجزأكل
يؤٌكديًن معان. (فإذا قلتكفائدةي التوكيد بًكلا ككلتا اثباتي اتضيكم للاثنتُ
) (جاء الرجلاف),  اتظ
(جاء الرجلاف كلاهما), دفعان  ثنتُ معاِّ, أك توىم ذلك, فتقوؿكأنكر السامع أف اتضكم ثابت للا
(احتصم الرجلاف كلاهما,  يدتنع أف يقاؿ لا كلاهما. لذلك لإنكاره, أك دفعان لتوهمو أف اتصائي أحدهما
كتعاىد سليم كخالد كلاهما), بل يجب أف تخذؼ كلمة (كلاهما), لأف فعل اتظخاصمة كاتظعاىدة لا 
يقع إلا من اثنتُ فأكثر, فلا حاجة إلى توكيد ذلك, لأف السامع لا يعتقد ك لا يتوىم أنو حاصل من 
 أحدهما دكف الآخر).
التوكيد ييؤتى بعدى كلمة (كلو) بكلمة (أترع), كبعدىكلمًة (كلها) بكلمة إذا أيريدى تقوية 
وؿي جاءى (ترعاء), كبعدى كلمة (كلهم) بكلمة (أترعتُ), كبعدى كلمة (كلهنَّ) بكلمة (تريىع), تق
 . كتقوؿي (فسجد اتظلائكة كٌلهم أترعوف) يلةي كلَّها ترعاءي), قاؿ تعالىك (جاءىت القب الصفُّ كلُّوي أترعي 
(جاء النساءي كلُّهنَّ تريىعي)
 .ِٔ
كقد ييؤكدي بأترعى ك ترعاءى كأترعتُى ك تريىعى, كإف لم يىتقدَّمهنَّ لفظ (كٌل) كمنو قولو تعالى : 
 ).ّٗ(كلأغويٌنهم أترعتُ) (اتضجر : 
(زيده كعمره بًلفظٍي (ًكلا ك كلتا) فيقاؿي  لا يجوزي تثنيةي (أترعو كترعاءى), ايستغناءن عن ذلك
ك  (زيد ًسٌي) عن تثنية (سواًء), فقالوا(سواءىاًف) كما استىغنوا بتثنيًة ( اًف في الفضيلة), كلم يقولوايَّ س
  عمرهك ًسٌياًف في الفضيلة), كلم يقولوا : (سواءىاًف).
لا يجوزي توكيدي النكرة, اٌلا إذا كاف توكيديىا مفيدان, بحيثي تكوف النكرةي اتظؤكَّدىةي تػدكدةن, 
(صيمتي دىران كلَّوي), ك  فتي أسبوعان كٌلوي). ك لا يقاؿي (اعتك من ألفاظ الإحاطة كالٌشموؿ نحو كالتوكيدي 
 لا (سرتي شهران نفسوي), لأفَّ الأكؿ ميبهىمّّ, كالثاني مؤكده بما لا يفيدي الشُّموؿى .
يتَّصيًل أك اتظستتً, بالنفس أك العتُ, كجبى 
وكيديهي أكَّلان ت إذا أريدى توكيدي الضمًتَ اتظرفوًع, اتظ
(جئتي أنا نفسي. ذىبواىم أنفيسهم. عليّّ سافرى ىو نفسيوي). أما إف كاف الضمتَي  بالضمتَ, نحو
(أكرمتيهم أنفسىم, كمررتي ّٔم أنفًسهم). (ككذا إف كاف  ركران, فلا يجبي فيو ذلكى . نحومنصوبان أك تغ
  لُّنا).(قاموا كٌلهم. كسافرنا ك توكيدي غتَ الٌنفس كالعتُ), نحوال
أنت), أك (قمتى  ضمتَو ميٌتصل, مرفوعان كاف, نحوالضمتَ اتظرفوعي اتظنفصيلي ييؤكد بو كل 
كيكوف في تػلّْ رفع, إف أيٌكدى بو  (مررتي بكى أنتى ).كرمتكى أنتى ), أك تغركران, نحو (أ منصوبان, نحو
تػلّْ جرَّ , إف أيٌكدى بو الضمتَي  الضمتَي اتظرفوعي, كفي تػلَّ نصب, إف أيكّْدى بو الضمتَي اتظنصوب, كفي
  آّركري .
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 03سورة الجحر:  
يظهىري 
(جاءى عليّّ ىوى ).  كلا ييقاؿي  (جاء عليّّ نفسيوي). بمثلًو, لا بالضمتَ, فيقاؿ  ييؤكدي اتظ
يضمىري ييؤكدي بمثلو ك 
يظهىر أيضان. فالأكَّؿي نحوكاتظ
(أحسنتي إليهم جئت أنت نىفسيكى ), كالثاني نحو ( باتظ
 أنفًسهم).
أك العتُ تغموعان ترعتىهما, فتقوؿي (جاءى التلاميذي أنفسيهم, أىك أىعينيهم).  اتظؤكَّدي بالنَّفس ًإف كاف 
 (جاءى الرحلاًف أنفسيهم, أىك أعينهما). كقد يجوزي أف ييثنيا ثتٌَّ فالأحسني أف تجمعهما, نحوكإف كاف م
 (جاءى الرَّجلاًف نىفساهما أك عيناهما) كىذا أيسلوبه ضعيفه في العربية. تيبعان لًلىفًظ اتظؤكًد, فتقوؿ
(جاءى عليّّ  (جاءى عليّّ بنفًسًو). كالأصلي  (العتُي) بالباء الزائدًة, نحويجوزي أف تجي رَّ (النفسي ) أك 
وع, كىو تغركرة لفظان بالباء الزائدة, مرفوعةن تػلان, لأنها توكيد للمرف  نفسيوي), فتكوفي (النفس)
)(عليُّ 
 . ِٕ
ـ إلى كفي مراجع الاخرل, التوكيد ىو تابع يذكر في الكلاـ لدفع توىم قد يحملو الكلا
  لفظي ك معنوم. السامع. كللتوكيد معنياف
 ككتبت الباحث عن بعض معتٌ اللفظي عند العلماء اللغويتُ, فيما يلي:
بإعادة اتظؤكد بلفظو أك  يكوف التوكيد لفظي. معتٌ الفظي من الشيخ اتظصطفى الغلايتُ .ُ
 اتشا ظاىرا, أـ ضمتَا, أـ فعلا, أـ حرفا, أـ ترلة.  بمرادفو, سواء أكاف
إعادة اللفظ الأٌكؿ بعينو سواء   التوكيد لفظي. اللفظي من الشيخ الشمس الدين تػمد الرعيتٍ .ِ
لة (جاء زيد زيد) تكرير زيد في ىذا اتصم أك حرفا. كىذ مثل من اسم نحو كاف اتشان,فعلا
 . لفائدة التوكيد
 : ككتبت البحث عن بعض معتٌ التوكيد معنوم عند العلماء اللغويوف, فيما يلي
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 771)  ص, 1791الشٌخ المصطفى الغلاٌٌنً, جامع الدروس العربٌة, (بٌروت:دار الكتاب العربٌة:  
يكوف بذكر ( نفس ) أك ( عتُ ) التوكيد اتظعنوم . معتٌ الفظي من الشيخ اتظصطفى الغلايتُ .ُ
يكوف بذكر ( نفس ) أك ( عتُ ) أك ( تريع ) أك ( عامة )  أك ( تريع ) أك التوكيد اتظعنوم
 .أك ( كلا ) أك ( كلتا ), على شرط أف تضاؼ ىذه اتظؤٌكدات إلى ضمتَ يناسب اتظؤكد
التوكيد معنوم الفاظ معلومة كىي النفس كالعتُ . من الشيخ الشمس الدين تػمد الرعيتٍ .ِ
 . بضمتَ مطابق للمؤٌكدككٌل كتريع كعاٌمة ككلا ككلتا كيجب اتصاتعا 
 : كىذا بياف الألفاظ معتٌ التوكيد مع الأمثلة
 .نفس كعتُ .ُ
( جاء اتطليفة نفسو أك عينو ), كلك أف تجمع بينهما بشرط أف تقٌدـ الٌنفس, كيجب  نحو
أنفسهما أك ( جاء زيداف  لى أفعيلو مع اتظثتٌ كاتصمع نحوافراد النفس كالعتُ مع اتظفرد كترعهما ع
 .( جاء الزيدكف أنفسهم كأعينهم كترعهما على أىفعيلو مع اتصمع كاجب ) كفي اتصمع أعينهما 
 .كٌل, كتريع, كعامة .ِ
و أك في اتظفرد مذٌكر ( جاء اتصيش كلو أكتريعكلايؤٌكد ّٔا اتظثٌتٌ نحو يؤٌكد ّٔا اتظفرد كاتصمع 
(  عاٌمتها ) كفي اتصمع مذٌكرا أك ( جاءت القبيلة كلها أك تريعها أك تريعهعامتو ) كفي اتظفرد مؤٌنث 
(جاءت النساء كلهٌن أك تريعهٌن أك  م أك عاٌمتهم ) كفي اتصمع مؤٌنثجاء الرجاؿ كلهم أك تريعه
 .عاٌمتهٌن)
 .كلا ككلتا .ّ
( جاء الزيداف كلاهما, كجاءت اتعنداف كلتاهما ). كإذا أريد تقوية فيجوز  يؤٌكد ّٔما اتظثٌتٌ نحو
كلها بجمعاء كبعد كلهم بأترعتُ كبعد كلهن بجمع, قاؿ الله تعالى أف يؤتى بعدكلو بأترع كبعد  
 فسجد اتظلائكة كلهم أترعوف كتقوؿ جاء اتصيش كلو أترعوف كالقبيلة كلها ترعاء النساء كلهن ترع.
كقد يؤكد بأترع كترعاء كأترعتُ كترع بدكف كل نحو: لا غوينهم أترعتُ كقد يؤتى بعد أترع 
كأبتع نحو: جاء القـو كلهم أترعوف أكتعوف أبصعوف أبتعوف كىي بمعتٌ  بتوابعو كىي أكتع كأبصع
 كاحد كلذالك لايعطف بعضها على بعض لأف الشئ الواحد لايعطف على نفسو.
 يبين عن التوكيد :, بيت الشعر الفية ابن مالك
 مع الضمتَ طابق اتظؤكدا  بالنفس أك بالعتُ الإسم أكدا
 ليس كاحدا تكن متبعاما    كترعهما بأفعل إف تبعا
 كلتا تريعا بالضمتَ موصلا  ككلا اذكر في الشموؿ ككلا
 من عم في التوكيد مثل النافلو  كاستعملوا أيضا ككل فاعلو
 ترعاء اترعتُ ثم ترعا   كبعد كل أكدكا بأترعا
 ترعاء أترعتُ ثم ترعا  كدكف كل قد يجيء أترع
 اتظنع شملكعن نحاة البصرة   كإف يفيد توكيد منكور قبل
 عن كزف فعلاء ككزف أفعلا  كاغن بكلتا في مثتٌ ككلا
 بالنفس كالعتُ فبعد اتظنفصل  كإف تؤكد الضمتَ اتظتصل
 سواهما كالقيد لن يلتزما  عنيت ذا الرفع كأكدكا بما
 مكررا كقولك ادرجي ادرجي  كما من الوكيدد لفظي يجي
 لإلا مع اللفظ الذم بو كص  كلا تعد لفظ ضمتَ متصيل
 بو جواب كنعم ككبلى  كذا اتضركؼ غتَ ما تحصلا
 أكد بو كل ضمتَ اتصل ذم قد انفصلكمضمر الرفع ال
دا. ىو في الأصل مصدر كيسمى بو, التابع اتظخصوص. كيقاؿ أكد تأكيدا كككد توكي لتوكيدا
كىو التابع الرافع احتماؿ إرادة غتَ الظاىر.    معنوم. معنو ملفظي ك  كىو بالواك أكثر. كىو نوعتُ
( بالنفس أك بالعتُ الإسم أكدا مع الضمتَ طابق اتظؤكدا) آم لفاظ أشار إليها بقوؿ ابن مالك كلو أ
ىو إعادة اللفظ أك تقويتو بموافقو معتٌ, كذا عرفو في التسهيل,  لفظ في الإفراد كالتذكتَ كفركعهما.
جاء زيد زيد, كنكاحها ركب غتَ اتصملة ك اتصملة. نحو عل كاتضرؼ كاتظفالأكؿ يكوف في الاسم كالف
 . ِٖباطل باطل باطل
مؤكدا ّٔما غتَ الواحد كىو اتظثتٌ كآّموع  ما أفهمو كلامو من منع تغيء النفس كالعتُ تنببيو
و ىو غتَ تغموعتُ على أفعل ىو كذلك في آّموع, كأما اتظثتٌ فقاؿ الشارح بعد ذكره أف اتصمع في
ك ىم في ذلك إذ لم يقل أحد من النحويتُ بو. لإفراد كالتثنية. قاؿ أبو حياف اتظختار كيجوز فيو أيضا ا
كفيما قالو أبو حياف نظر فقط قاؿ ابن إياز في شرح الفصوؿ كلو قلت نفساهما تصاز فصرح بجواز 
د كالتثنية فيو اتصمع كالإفراالتثنية. كقد صرح النحاة بأف كلا مثتٌ في اتظعتٌ مضاؼ إلى متضمنو يجوز 
كيتًجح الإفراد على التثنية عند الناظم  [ْالتحرنً : ]( فقد صغت قلوبكما ) كاتظختار اتصمع نحو 
 . ِٗكعند غتَه بالعكس. التوكيد ( أك التأكيد ) تكرير يراد بو تثبيت أمر اتظكرر في نفس السامع
 . التوكيد باالأدة5
ء أكاف التكرار  في اللفظ فقط كاتظعتٌ كاحد أـ كاف التكرار التأكيد يعتمد على التكرار سوا
في اتظعتٌ ك اللفظ  ك اتظراد من ىذا التكرار تقوية اتظعتٌ اتظراد ك تدكينو أك رفع ما علق في النفس من 
شكوؾ ك من شبهات , كيؤكد بطرؽ أخرل للوصوؿ إلى ىذه الغرض من التوكيد ك من ىذه الطرؽ 
تخدـ أدكات لإرادة التوكيد بعضها يختص بالاسم ك بعضها يختص بالفعل التأكيد بالأدة , فيس
 الأدكات  تقـو مقاـ التكرار مثلككل أدة من ىذه . كبعضها استعمالا فتدخل على الاتشاء كالأفعاؿ
 .إف زيدا قائما
 .الأداوات التي تختص بالاسماء للتوكيد .أ 
كذالك لأنها تدخل على اتظبتدأ ذكرت في كتب النحو أدكات قيل عنها إنها أدكات النصب 
ثم قيل إف ك أف حرفا التوكيد ك نصب أما كونهما حرفي . تنصبو كىي إف أف لكن كأف ليت لعلف
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 701الشٌخ محمد بن علً الصبان الشافعً, حاشٌة الصبان. (دار الكتب العلمٌة: بٌروت لبنان ص: 
92
 305) ص: ََِّتظطفى الغليتُ, جامع الدركس العربية.(بتَكت: مكتبة العصريةالشيخ ا 
نصب فقد عرفنا ك أما كونهما حرفي التوكيد فقد أترع على ذالك علماء النحو ك البلاغة بالنسبة لإف 
ليل كأما أف ففي النفس منها شيئ كلنبدأ في بياف  اتظكسورة كتعا مواقع تأتي فيها منها الاستئناؼ ك التع
 .كل حرؼ يختص بالأتشاء كيفيد توكيدا
 إن  .4
حرؼ مشبو بالفعل تدخل على اتصملة الاتشية فتنسخها ام تبطل حكمها فتحوؿ اتظبتدأ  إف
بة إف اداة لتوكيد النس  .َّإف الله غفور رحيم وؿ اتطبر تعا كيبقى مرفوعا نحوإلى اسم تعا كتنصبو كتح
في اتصملة الاتشية كلا تتصل إلا بالاسم اتظسند إليو كيكثر تغيء الظرؼ كاتصار كآّركر بعدىا مباشرة 
قالو ربنا إنا إليكم  لفظ القسم كذالك مثل قولو تعالى, إف بمؤكد آخر كىو اللاـ كحدىا أك اللاـ 
 .كىذا اللاـ التي تجامع إف لزيادة التأكيد تعا الصدارة. تظرسلوف
 أن  .5
أف ليست للتوكيد كلكنها أدة كصل ككاسطة تعبتَ تستخدـ لتصنع التي لم تكن في تركيبها  
 .أعجبتٍ تػمدا قائما تدأ أك فاعلا أك مضافا اليو نحوكىيئتها لتكوف مب
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 ِْ , ص ََِٓظاىر شوكت البياتي, أدكات الإ عراب , تغد  .بتَكت  
 لكن .6
لكن حرؼ للإستدراؾ كيأتي للتوكيد كىي للإستدراؾ خفيفة أك مشددة كإف أتى بعد اتظخففة 
شددة فهي التي تعمل عمل إف كتدخل على اتصملة الاتشيمة كتأتي لتفيد  اما اتظ. مفرد فهي عاطفة
 . ُّإستدراكا كما تأتي  لتفيد  التوكيد
 قد, لقد .7
حرفاف يفيداف التحقيق إذا دخلا على فعل ماض , التحقيف يعتٍ أٌف الفعل قد تحقق ك  
د ) إٌف اللاـ اتظتصلة يقوؿ البعض في ( لق. ِّتأكد حدكثو : لقد كاف لكم في رسوؿ الله أسوة حسنة
 . ّّب( قد ) تعرب لاـ ابتداء أك حرفا موطئا للقسم بتقدير ك الله لقد كاف
قد حرؼ من اتضركؼ التي اختصت بدخوتعا على الأفعاؿ كىي بالنسبة للفعل كجزء منو  لا 
عتٌ تنفصل عنو الا بالقسم كىذا لأنها تدؿ على معتٌ في الفعل ,ك ىذا اتظعتٌ الذم تدؿ عليو ىو م
 .ـ عليكم خاص بثبوت ك تحقق ىذا الفعل نحو : كقد فصل لكم ما حر 
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 ُّْ,صُٓٗٗتػمد حستُ ابو الفوح .اسلوب التوكيد في القرآف الكرنً.ساحة رياض الصلح .بتَكت . 
23
 ُِالأحزاب  
33
 ُْٔ, ص  ََِٓظاىر شوكت البياتي, أدكات الإ عراب , تغد  .بتَكت  
    نون التوكيد .8
حرؼ مشٌدد أك مفرد يتصل بالفعل اتظضارع أك فعل الأمر ليفيد توكيدا كيبتٌ الفعل على  
نونا التوكيد احداهما ثقيلة . ّٓ,نحو : كلا تقولٌن لشيء إٌني فاعل ذالك غدا إلا أف يشاء الله ّْالفتح
 .كالأخر خفيفة كقد اجتمعا في قولو تعالى : ليسجنن كليكونا من الصغرين
كلا يؤكد ّٔما إلا فعل الأمر نحو : تعلمن كاتظضارع اتظستقبل الواقع بعد أداكات الطلب  
لنجتهدف كلا نكسلن  ك اتظضارع الواقع شرطا بعد إف اتظؤكدة بما الزائدة نحو : كإما ينزغنك من 
بالله , ك اتظضارع اتظنفي بلا نحو : كتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلمو منكم خاصة  الشيطاف نزغ فاستذ
, ك اتظضارع اتظثبت اتظستقبل الواقع جوابا للقسم نحو : كتالله لأكيدف أصنامكم , كتأكيده في ىذه 
 .ّٔاتضاؿ كاجب كفي غتَىا جائز
 
 لام القسم .9
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 ِْٖ, ص  ََِٓظاىر شوكت البياتي, أدكات الإ عراب , تغد  .بتَكت  
53
 ِّالكهف :  
63
 َٗٓ ).صََِٓمصطفى الغلاييتٍ, جامع الدركس العربية , اتظكتبة العصرية.(صيد,بتَكت  
كاتصملة بعدىا  تاالله لقد آثرؾ الله عليناب القسم تأكيدا لو كقولو تعالى ىي التي تقع في جوا 
لقد كاف لكم في رسوؿ الله أسوة كقولو سبحاف ك تعالى  جواب القسم كقد يكوف القسم مقدرا
 .ّٕحسنة
 مفهوم سورة الكهفق. 
  ، في سورة الإسراءكتلحق  سورة مرنً، تسبق تذانية عشررقمها سورةه مكيةه سورة الكهف ىي  
آيات، كىي من السور اتظكية اتظتأخرة في النزكؿ،  مائة ك عشرةد آياتها عد .القرآف الكرنً ترتيب سور
عشر . تتوسط السورة القرآف الكرنً، فهي تقع في اتصزئتُ اتطامس تسعة ك ستوفترتيب نزكتعا إذ أف 
في بداية اتصزء السادس عشر. ثلاثة  ت في نهاية اتصزء اتطامس عشر ك صفحا تذانيةكالسادس عشر، 
رة عدة مواضيع، تدكر حوؿ التحذير من الفتن، كالتبشتَ كالإنذار، كذكر بعض ااتظشاىد تتناكؿ السو 
الذين تشي ٌيت السورة لذكر  أصحاب الكهفمن يـو القيامة، كما تناكلت عدة قصص، كقصة 
سورة الكهف من السور ذكات الفضل في القرآف الكرنً، كذكرت في أحاديث كثتَة، , قصتهم فيها
 كمن أىم أفضاتعا ما ذكر أف قراءتها في يـو اتصمعة نوره ما بتُ اتصمعتتُ.
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 َٗٓ ).صََِٓ, اتظكتبة العصرية.(صيد,بتَكت  جامع الدركس العربيةمصطفى الغلاييتٍ,  
قاؿ:  ابن عباسكغتَه, فعن  كابن كثتَمفسرين  إف سبب نزكؿ سورة الكهف ذكره عدة  
إلى أحبار يهود باتظدينة، فقالوا تعم: سلوىم عن  كعقبة بن أبي معيط النضر بن اتضارث قريش"بعثت 
ؿ، كعندىم علم ما ليس عندنا من تػمد كصفوا تعم صفتو كأخبركىم بقولو، فإنهم أىل الكتاب الأك 
علم الأنبياء، فخرجا حتى قدما اتظدينة فسألوا أحبار يهود عن رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم 
ككصفوا تعم أمره كبعض قولو، كقالا: إنكم أىل التوراة، كقد جئناكم لتخبركنا عن صاحبنا ىذا، قاؿ، 
ّٔن، فهو نبي مرسل، كإف لم يفعل، فالرجل فقالت تعم: سلوه عن ثلاث نأمركم ّٔن، فإف أخبركم 
  .متقوؿ، فركا فيو رأيكم
سلوه عن فتية ذىبوا في الدىر الأكؿ ما كاف من أمرىم، فإنهم قد كاف تعم شأف عجيب.  
كسلوه عن رجل طواؼ بلغ مشارؽ الأرض كمغارّٔا، ما كاف نبؤه؟ كسلوه عن الركح ما ىو؟ فإف 
إف لم يخبركم فإنو رجل متقوؿ، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم، فأقبل أخبركم بذلك، فهو نبي فاتبعوه، ك 
النضر كعقبة حتى قدما على قريش، فقالا: يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم كبتُ تػمد، 
قد أمرنا أحبار يهود أف نسألو عن أمور، فأخبركىم ّٔا، فجاءكا إلى رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم 
أخبرنا، فسألوه عما أمركىم بو، فقاؿ تعم رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم: أخبركم  فقالوا: يا تػمد
غدا عما سألتم عنو كلم يستثن، فانصرفوا عنو، كمكث رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم تسس عشرة 
ليلة لا يحدث الله لو في ذلك كحيا، كلا يأتيو جبريل عليو الصلاة كالسلاـ، حتى أرجف أىل مكة 
كعدنا تػمد غدا كاليـو تسس عشرة ليلة، كقد أصبحنا فيها كلا يخبرنا بشيء عما سألناه،  :اكقالو 
كحتى أحزف رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم مكث الوحي عنو، كشق عليو ما يتكلم بو أىل مكة، ثم 
 جاءه جبريل عليو الصلاة كالسلاـ من الله عز كجل بسورة الكهف، فيها معاتبتو إياه على حزنو
عليهم كخبر ما سألوه عنو من أمر الفتية، كالرجل الطواؼ، كقوؿ الله عز كجل: كىيىٍسأىلونىكى عىٍن ًذم 
 ."اٍلقىٍرنػىٍتُ ً
تتناكؿ السورة عدة مواضيع، منها التحذير من الفتن، كحث النبي تػمد على الصبر كالتبشتَ  
قصص تؼتلفة عن  ْناكلت كالإنذار، كذكر بعض مشاىد يـو القيامة كالعذاب كالنعيم، كما ت
القصص التي تعرضها السور الأخرل، إذ أف السور الأخرل من القرآف غالب القصص التي فيها ىي 
قصص الأنبياء مع قومهم، أما القصص التي في سورة الكهف: قصة أصحاب الكهف، قصة 
لائكة صاحب اتصنتتُ، قصة موسى كاتطضر، قصة ذم القرنتُ، بالإضافة إلى ذكر قصة أمر اتظ
 .ّٖبالسجود لآدـ، كاستكبار إبليس
 
 
 . الدراسات السابقةو
أما البحث فى ىذه الدراسات السابقة ىي نظرت الباحثة اتظصادر اك بحث علمي الذم  
" ليلة القرية " أسلوب التوكيد في سورة  يبحث عن معاني حركؼ التوكيد كعلم الذم يتعلق بو يعتٌ :
كأدّٔا لكلية الآداب كالعلـو الثقافة بجامعة سوناف كاليجاكا الإسلامية النحل. (  شعبة اللغة العربية 
  . ), فى ىذه الرسالة أنو بحث عن التوكيدَُِٓاتضكومية جوكجاكرتا علمي 
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 َُٓ,آّلد الثاني ,ص ُُٖٗتػمد علي الصابوني .صفوة التفاستَ .دار القراف الكرنً ,بتَكت . 
  
 الباب الثالث
 منحجية البحث
 مدخل البحث ونوعه .أ 
ما )  أك sisylana tnetnoCكضعت الباحثة ىذا البحث في دراسة تحليل المحتول ( 
يسمى أيضا بتحليل اتظضموف، لأف البيانات اتظوجودة في ىذا البحث كانت كلها بيانات كثيقية. 
تعقد الباحثة طريقة تحليل اتظضموف الوصفي.طريقة تحليل اتظضموف الوصفي ىي تحليل لتصور 
ىذا اتظضموف أك نسخة اتظعينة تفصيلا. ىذا التحليل لايقصد لاختبار فرض أك اتظتعلق بتُ متغتَ. 
 .ّٗالتحليل لتوصيف كتصوير النواحي كاتطصائص من اتصملة مطلقا
ىي بحث التصفح. البحث التصفح ىو يعقد البحث تصفحا تظظاىر  أما من ناحية أىدافو فالبحث
لأف موضوع البحث  . لكن عند ينظر إلى موضوع البحث ىذا البحث اتظكتبيَْاتظوضوع في البحث
البحث اتظكتبي ىو البحث يعقد باستخداـ اتظراجع إما الكتب ك كتب الذم يتعلق بمسألة البحث. 
ككجهة النظرم في ىذا البحث كجهة علم . ُْالتقارير البحثية من الدراسة السابقة سجل ككذالك
كاف ىذا البحث الكهف.   سورة  اللغة لأف مضوعو عنصر من عناصر قواعد اللغة العربية في كتاب
كيفى لايحتاج إلى فركض البحث لكوف بيانات ىذا البحث من البحث الكيفي , ىو اتظدخل ال
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 74 .h ,)1102 ,puorG aideM anacneK :atrakaJ( ,isI sisilanA ,otnayirE 
04
 9 .h , )9002 ,irideK IRGP aratnasuN satisrevinU :irideK( naitileneP igolodoteM ,ojojtnuK 
14
 11 .h ,)2002 ,ailahG :rogoB( aynisakilpA nad naitileneP igolodoteM iretaM ,nasaH labqI .M 
كأٌما من حيث نوعو فهذه البحث من النوع البحث التحليلي . بيانات كصفية ليست الرقمية
 .ِْالوصفي
 أدوات جمع البيانات .ب 
أدكات ترع البيانات ىي آلة التي استخدمها الباحث تظقياس اتظظاىر العاتظي أم الإجتماعي.  
 يستخدمها الباحث تصمع البيانات في ىذا البحث  فهي الأداة البشرية أل الباحث كأما أداة التي
كيرل . نفسو. كما قاؿ سوغييونو : الأدكات التي تستعمل في البحث الكيفي الباحث نفسو
سوداركاف في كتابو أف علامة البحث الكيفي يستخدـ الباحث الأدكات نفسو تسمى بالأدكات 
 . البشرية
 بيانات البحثمصادر  .ج 
إف بيانات من ىذا البحث ىي من آيت القرآف  التي تضمن على معاني حركؼ التوكيد في  
سورة الأحزاب,  كأما مصادر البيانات في ىذا البحث تتكوف من البيانات الأساسية  كالبيانات 
حها من اتظصادر ها كتوضيالثانية. كأما البيانات الأساسية ىي البيانات التي يجمعها الباحث كاستنباط
 فاتظصادر الأساسية فى ىذا البحث ىي : الأكلى
 تفستَ .ُ
 اعراب القرآف  .ِ
 ادكات الاعراب .ّ
 شرح ابن عقيل .ْ
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 222 .h ,)7002 ,atebaflA:gnudnab( ,D&R nad fitatitnauK naitileneP edotem ,onoiguS 
كاتظصادر الثانية فى ىذا البحث ىي الكتب اتظتعلقة بموضوع البحث كي يحصل الباحث على 
 البيانات الصحيحة. كىي :
 جامع الدركس العربية  .ُ
 معاجم .ِ
 اتظكتبة الشاملة .ّ
 
 طريقة جمع البيانات .د 
الطريقة اتظستخدمة في ىذا البحث طريقة الوثائق. رأل أريكونتو أف طريقة الوثائق ىي بحث 
البيانات عن الأشياء أك متغتَ السجل كاتصدكؿ كالكتب كاتصرائد كآّلات كاللوحة التذكارية كالنقوش 
 . ّْك كاتب الشورل كجدكؿ الاعماؿ كغتَه
ة التعليم فيكتاب القواعد الٌصرفٌية. أما اتططوات اتظعقدة ّٔا كما كىكذا سيوثق الباحثةطريق
 تلي :
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 002 .h ,)2991 ,atpiC ekeniR TP :atrakaJ( naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 
ترع البيانات اتظتعلقة بالبحث، في ىذه اتظرحلة سجل الباحث مصادر البيانات اتظتعلقة بمسألة  .ُ
 .البحث
 . تنقيح البيانات آّتمعة، عمل الباحث إختار كل البيانات اتظطابقة بمسألة البحث .ِ
 .تظنقحة، تقدـ البيانات اتظختاراتعرض البيانات ا .ّ
 .تحليل البيانات اتظعرضة .ْ
 .تلخيص البيانات .ٓ
 طريقة تحليل البيانات .ه 
ترعت البيانات بطريقة الوثائق فبعده تحليل البيانات. استخدـ ىذا البحث التحليل الضمتٍ 
). البيانات الوصفيات تحلل بمضمونو، لسبب ذلك ىذا التحليل يسمى sisylana tnetnoC(
 . ْْالتحليل الضمتٍب
) التحليل اتظضموف ىو تقنية البحث frodneppirK sualKقاؿ كلوس كريفيندكرؼ (
كقاؿ ايرينتو . ك صحيح البيانات باىتماـ سياقها   )elbacilper(تصعل الاستدلاؿ اتظمثل
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 51 .h ,)1991 ,sreP ilawajaR :atrakaJ( igolodoteM nad iroeT ratnagneP ,frodneppirK sualK 
) أف التحليل اتظضموف ىوطريقة البحث لتعليم ك تلخيص النتيجة عن مظاىر بانتفاع otnayirE(
 . ْٓالوثائق أك النسخة
 أما اتططوات التي تضع الباحثة في تحليل البيانات في ىذا البحث كما يلي :
 .اختيار البيانات، ىو سعي لفرز  كحدة إلى الأجزاء اتظتشابو .ُ
تنقيح البيانات، أكلو تحديد كحدة الأجزء الأصغر اتظوجودة في البيانات التي تدلك اتظعتٌ عندما  .ِ
مشاكل البحوث. بعد اف حصلت كحدة، اتططوة التالية ىي جعل التًميز. يرتبط  بتًكيز ك 
 .جعل التًميز ىو توفتَ رمز على كل كحدة لكي تبقى أف تبحث البيانات من أم مصادر
تحديد كإعداد كتفستَ  :اتططوة التالية ىي عرض البيانات التي تشملبعدتنقيح البيانات  .ّ
 .يةالبيانات منهجية كموضوعية كشاملة كمعنو 
 .تحليل البيانات، في ىذا البحث تستخدـ الباحثة تحليل اتظضموف .ْ
 تلخيص البيانات، خلصت الباحثة نتائج البحث كفقا لفئة كاتظعتٌ. .ٓ
 ضمان صحة البيانات .و 
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 01 .h ,ticpO ,otnayirE 
تظا كانت البيانات التي ترعت الباحثة متوفرة كاملة لا بد تعا ضماف على تلك البيانات 
 .نتائج البحث صاتضة ضابطة آّموعة قبل أف تحلل كتفسرىا لتكوف
أثناء عملية التحليل لا بد للباحثة أف تقـو بعملية ضماف صحة البيانات لتقرير صحة 
البيانات في ىذا البحث فللحصوؿ على البيانات كالإكتشافات الصحيحة استخدمت الباحثة طريقة 
البيانات نفسو اتظقارنة ىي من إحدل طرؽ لضماف البيانات باستخداـ عامل أك الشيء خارج 
لضماف تلك البيانات أك للموازنة كاستخدمت الباحثة ىذه الطريقة اتظقارنة بتُ البيانات اتظوجودة 
 .ْٔعندما كجدت الاختلافات بينهن
 خطوات البحث .ز 
 يتبع الباحث فى إجراء بحثو ىذه اتظراحل التالية :
ركزاتو كيقـو بتصميمو يقـو الباحث فى ىذه اتظرحلة بتحديد موضوع بحثو كم مرحلة التخطيط .ُ
 .ككضع الدراسات السابقة التي تعا علاقة ّٔا كتناكلت النظريات التي تعا علاقة ّٔا
 .يقـو الباحث فى ىذه اتظرحلة بجمع البيانات كتحليلها كمناقشتها مرحلة التنفيذ .ِ
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 222 .h ,)1102 ,SSERP NIAI :nadeM( malsI nakididneP naitileneP igolodoteM ,surotiS itnagsaM 
 رابعلالباب ا
 نتائج البحث
 .عرض البيانات و تحليلها
 نتائج العامةال  .أ 
يراد بو تثبيت امر اتظكرر في نفس السامع . التوكيد عند النحاة في التابع  التوكيد ىو تكرير 
سواء أكاف اتشا ظاىرا أـ  فاللفظي يكوف بإعادة اتظؤكد بلفظو أك بمرادفو كىو نوعاف لفظي ك معنوم
و ضمتَا أـ فعلا أـ حرفا أـ ترلة, كفائدتو التوكيد اللفظ تقرير اتظؤكد في نفس السامع كتدكينو في قلب
كاتظعنوم  يكوف بذكر " النفس أك العتُ أك تريع أك عامة أك كلا أك   كإزالة في ما في نفسو من الشبهة
 . كلتا , على شرط أف تضاؼ ىذه اتظؤكدات إلى ضمتَ يناسب اتظؤكد
 
 
 
 
 
 
 وهي : الأيات التي فيها احرف التوكيد  .ب 
 أَ ٌَّ شِّ َش ٱۡن ًُ ۡؤِيُِٛ ٍَ ٱنَِّزٚ ٍَ َٚۡع ًَ هُٕ ٌَ ٱنصََّّٰ هَِحَّٰ ِذ لَِّٛ ًٗ ب نِّٛ ُُِزَس ثَۡأٗعب َشِذٚٗذا يِّ ٍ نَُّذ َۡ ُّ  َٔ ُٚجَ  .ُ
أفَّ تفستَ: ك ىو الثواب الذم رتبو  حرؼ التوكيد في ىذه الأية ىو .)ِ(نَُٓۡى أَۡجًشا َحَغ ُٗ ب
, أجر أحسنا ىو اتصنة ك نعيمها, اتصنة, أم مثوبة عند الله ْٕالله على الإيداف كالعمل الصافٌ
 .ْٖتريلة
حرؼ التوكيد  .)ٕ(ِصَُٚٗخ نَّٓ َب نَُِۡجهُ َٕ ُْۡى أَُّٚٓ ُۡى أَۡحَغ ٍُ َع ًَ ٗل  ٱۡلأَۡسض َِجَعۡهَُب َيب َعهَٗ  ََّبإِ   .ِ
 .ْٗتفستَ: أم زينة في كالعقارب ك الشياطتُ إفَّ  في ىذه الأية ىو
تفستَ:  إفَّ  حرؼ التوكيد في ىذه الأية ىو ).ٖ(نََجَّٰ ِعهُٕ ٌَ َيب َعهَ ۡٛ َٓب َصِعٛٗذا ُجُشًصا إََِّب َٔ  .ّ
 . ُٓ, كإنا تظصتَ كىا بعد الزينة إلى اتطراب كالدمارَٓفالصعيد كجو الأرض
حرؼ التوكيد  ).ٗ( َكبَُْٕا ِي ٍۡ َءاََّٰٚ زَُِب َعَججًب ٱنشَّ لِٛى ِ َٔ ٱۡنَك ۡٓ ف ِأَۡصَحَّٰ َت  أَ ٌَّ َحِغۡجَذ  أَو ۡ  .ْ
اياتنا تفستَ: أظننت يا تػمد أف أصحاب الكهف كالرقيم كانوا من  أفَّ  في ىذه الأية ىو
 .ِٓعجبا أم: ىم عجب من اياتنا
 ).ُّ( ُٓۡى فِۡزَٛخٌ َءاَيُُْٕا ثَِشثِّ ِٓۡى  َٔ ِصۡد ََّٰ ُٓۡى ُْٗذٖإََِّ  ٱۡنَحكِّ َمُصُّ َعهَ ۡٛ َك  َجَأَُْى ثِ  َۡح  ٍُ  .ٓ
, يدؿ ذلك على أنهم دكف ّٓتفستَ: ك ىذا تروع القلة إفَّ  حرؼ التوكيد في ىذه الأية ىو
 . ْٓالعشرة
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نٍَ ََّۡذُع َٕ ا ْ ٱۡلأَۡسض ِ َٔ ٱنغَّ ًََّٰ ََّٰٕ د َِعهَ َّٰٗ لُهُٕثِ ِٓۡى إِۡر لَبُيْٕا فَمَبنُْٕا َسثَُُّب َسةُّ  َٔ َسثَۡطَُب  .ٔ
ٗٓ ۖب   ۦِيٍ ُدَِٔ  ِّ
إف  تفستَ: لىقىد ٍ حرؼ التوكيد في ىذه الأية ىو .)ُْ( لُۡهَُب  إِٗرا َشطَطًب نَّمَذ ۡإِنََّٰ
 .ٓٓلا تجوز ك لا تنبغي العبادةدعونا معو اتعة, بعد ما علمن أنو الرب الإلو الذم 
ثََعۡثََُّٰ ُٓۡى نَِٛزََغب َءنُْٕا ثَ ۡٛ َُُٓۡىۡۚ لَبَل لَب ئِٞم يِّ ُۡ ُٓۡى َكۡى نَجِۡثزُۡىۖ لَبنُْٕا نَجِۡثَُب َٚ ٕۡ ًيب أَ ۡٔ  َٔ َكَزَّٰ نِك َ  .ٕ
 ٱۡن ًَ ِذَُٚخ ِإِنَٗ   ۦأََحَذُكى ثِ َٕ ِسلُِكۡى ََّْٰ ِز ِ ٱۡثَعثُ  ٕ ا ْثَۡعَط َٚ ٕۡ و  ۡۚ لَبنُْٕا َسثُُّكۡى أَۡعهَُى ثِ ًَ ب نَجِۡثزُۡى فَ 
 ثُِكۡى أََحًذا َٔ َلَ ُٚۡشِعَش ٌَّ فَۡهَُٛظُۡش أَُّٚٓ َب  أَۡصَك َّٰٗ غََعبٗيب فَۡهَٛۡأرُِكى ثِِشۡصق  يِّ ُۡ ُّ  َٔ ۡنَٛزَهَطَّۡف 
ك لا يعلمن, ك لا يعلم بكم أحدا من  تفستَ: ييٍشًعرىفَّ  حرؼ التوكيد في ىذه الأية ىو. )ُٗ(
 .ٔٓالناس
 إٌِ َٚۡظَُٓشْٔا َعهَ ۡٛ ُكۡى َٚۡشُج ًُ ُٕكۡى أَ ۡٔ ُِٚعُٛذُٔكۡى فِٙ ِيهَّزِ ِٓۡى  َٔ نٍَ رُۡفهُِح  ٕ ْا إًِرا أَثَٗذا ى ۡإََِّٓ ُ  .ٖ
يعلموا بمكانكم, يعنوف بذلك: دقينوس ك  تفستَ: إفَّ  حرؼ التوكيد في ىذه الأية ىو ).َِ(
ا: إف دقينوس ك أصحابو إف يظهركا عليكم, فيعلموا مكانكم, يرتروكم شتما أصحابو, قالو 
 .ٕٓبالقوؿ
َلَ َس ۡٚ َت فَِٛٓب  إِۡر  ٱنغَّ بَعخَ  أَ ٌَّ َحّكٞ   َٔ ٱللَّّ ِ َٔ ۡعَذ  أَ ٌَّ أَۡعثَۡش َب َعهَ ۡٛ ِٓۡى نَِٛۡعهَ ًُ  ٕ ْا  َٔ َكَزَّٰ نِك َ .ٗ
َغهَجُْٕا  ٱنَِّزٚ  ٍََعهَ ۡٛ ِٓى ثُ ُۡ ََّٰٛ ُٗ ۖب سَّ ثُّٓ ُۡى أَۡعهَُى ثِ ِٓ ۡىۡۚ لَبَل  ٱۡثُُٕا َْٚزَََُّٰ َضُعٕ ٌَ ثَ ۡٛ َُُٓۡى أَۡيَشُْۡىۖ فَمَبنُْٕا 
أفَّ ك  حرؼ التوكيد في ىذه الأية ىو ).ُِ( َعهَ ۡٛ ِٓى يَّ ۡغِجٗذا نََُزَِّخَز ٌَّ أَۡيِش ِْۡى  هَ َّٰٗ  ع َ
ياف فقاؿ قـو بيدركس الذين أنكركا البعث, قاؿ ابن عباس: يتنازعوف في البن تفستَ: لىنىتًَّخذىفَّ 
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اتظسلموف: نبتٍ عليهم مسجدا يصلي فيو الناس لأنهم على ديننا كقاؿ اتظشركوف: نبتٍ عليهم 
 .ٖٓبنيانا لأنهم من أىل نسبنا. يعتٍ عدٌكىم
حرؼ التوكيد في ىذه الأية  ).ٖٕ(         .َُ
إذا عزمت على أف تفعل غدا شيئا فلا تقاؿ: أفعل غدا حتى تقوؿ  تفستَ: تػىقيولىنَّ ك إفّْ  ىو
إف شاءالله كذلك أف أىل مكة سألوه عن الركح كعن أصحاب الكهف كعن ذم القرنتُ 
 .ٗٓفقاؿ: أخبركم غدا كلم يقل إف شاء الله فلبث الوحي أياما ثم نزلت ىذه الاية
هِ ًِ ٛ ٍَ  إََِّب  ۡؤِيٍ  َٔ َيٍ َشب َء فَۡهَٛۡكفُۡشۡۚ ِيٍ سَّ ثُِّكۡىۖ فَ ًَ ٍ َشب َء فَۡهُٛ  ٱۡنَحكُّ  َٔ لُم ِ .ُُ
أَۡعزَۡذ َب نِهظََّّٰ
  َٔ إٌِ َٚۡغزَِغٛثُْٕا َُٚغبثُْٕا ثِ ًَ ب ء  ك َ
ثِۡئَظ  ٱۡن ُٕ ُجَِٕۡۚ َٚۡش ِٕ٘  ٱۡن ًُ ۡٓ م َِبًسا أََحبغَ ثِ ِٓۡى ُعَشاِدلَُٓبۡۚ
بالكفر ك  تفستَ: ,إفَّ  حرؼ التوكيد في ىذه الأية ىو ).1ٕ( َٔ َعب َءۡد ُيۡشرَفَمًب ٱنشََّشاة ُ
 . ُٔ, أعددنا كىيأنا من الإعداد كىو العدة, أرصدنأَالفسوؽ كالعصياف
). ٖٓ( َلَ َُِعُٛع أَۡجَش َي ٍۡ أَۡحَغ ٍَ َع ًَ ًل  إََِّب ٱنصََّّٰ هَِحَّٰ ذ َِءاَيُُْٕا  َٔ َع ًِ هُْٕا  ٱنَِّزٚ  ٍَ إِ ٌَّ  .ُِ
ترعوا بتُ الإيداف بالله ك ملائكتو ك كتبو كرسولو  تفستَ:إفَّ,  حرؼ التوكيد في ىذه الأية ىو
 .ِٔكاليـو الاخر كالقدر ختَه كشره, ك عمل الصاتضات من الواجبات كاتظستحبات
). ٖٙ( َخ ۡٛ ٗشا يِّ ُۡ َٓب ُيُمَهَٗجب َلأَِجَذ ٌَّ لَب ئِ ًَ ٗخ  َٔ نَئٍِ سُّ ِدددُّ إِنَ َّٰٗ َسثِّٙ  ٱنغَّ بَعخَ أَظُ ٍُّ  َٔ َيب    .ُّ
أم ليعطيتٍ ختَا من ىاتتُ اتصنتتُ, كىذا لا  تفستَ:لأى ىًجدىفَّ,  لأية ىوحرؼ التوكيد في ىذه ا
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يخلو من أمرين: إما أف يكوف عاتظا بحقيقة اتضاؿ, فيكوف كلامو ىذا على كجو التهكم 
 . ّٔكالاستهزاء فيكوف زيادة كفر إلى كفره
َخهَۡمََُّٰ ُكۡى أَ َّٔ َل َيشَّ ِحِۢ ۡۚۚ ثَۡم َصَع ًۡ زُۡى أَنٍَّ ِجۡئزُ ًُ ٕ َب َك ًَ ب  نَّمَذ َۡعهَ َّٰٗ َسثَِّك َصفّٗ ب  َٔ ُعِشُظٕا ْ  .ُْ
بلاماؿ, كلا أىل,  تفستَ:لىقىٍد,  حرؼ التوكيد في ىذه الأية ىو). 1ٗ( ََّۡجَعَم نَُكى يَّ ٕۡ ِعٗذا
. ْٔكلا عشتَة, مامعهم إلا الأعماؿ, التي عملوىا, كاتظكاسب في اتطتَ كالشر, التي كسبوىا
 .ٓٔفي سورة الأنعاـ كقيل: غرلا أحياء كقيل: فرادل كما ذكر
 
 ).ٖ٘( يُّ َٕ الُِعَْٕب  َٔ نَۡى َِٚجُذْٔا َع ُۡ َٓب َيۡصِشٗفب أَََّٓ ُىفَظَُُّ  ٕ ْا  ٱنَُّبس َ ٱۡن ًُ ۡجِشُيٕ  ٌَ َٔ َسَءا  .ُٓ
داخلوىا ككاقعوف فيها. إنهم تظا عاينوا جهنم حتُ  تفستَ:أفَّ,  حرؼ التوكيد في ىذه الأية ىو
ـ, مع كل زماـ سبعوف ألف ملك, فإذا رأل آّرموف النار, جيء ّٔا تقاد بسبعتُ ألف زما
تحققوا لا تػالة أنهم مواقعوىا, ليكوف ذلك من باب تعجيل اتعم كاتضزف تعم, فإف توقع 
 .ٔٔالعذاب كاتطوؼ منو قبل كقوعو, عذاب ناجز
أَۡكثََش َش ۡٙ ء   ٱۡلِۡ ََغَّٰ  ٍُنِهَُّبِط ِيٍ ُكمِّ َيثَم ۡۚ  َٔ َكب ٌَ  ٱۡنمُۡشَءا  ٌَِصشَّ ۡفَُب فِٙ ََّْٰ َزا  نَمَذ ۡ َٔ  .ُٔ
بينا ليتذكركا كيتعظوا خصومة في  تفستَ:لىقىٍد,  حرؼ التوكيد في ىذه الأية ىو). ٗ٘( َجَذٗلَ 
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. كلقد بينا الناس في ىذا القراف, ككضحنا تعم الأمور, كفصلناىا, كيلا يضلوا عن ٕٔالباطل
 .ٖٔاتضق
َجَعۡهَُب  ََّبفَأَۡعَشَض َع ُۡ َٓب  َٔ َِغ َٙ َيب لَذَّ َيۡذ ََٚذاُِۡۚ إِ  ۦبََّٰٚ ِذ َسثِّ  َِّأَۡظهَُى ِي ًٍَّ ُركِّ َش ثِ  َٔ َي ٍۡ   .ُٕ
فَهٍَ  ٱۡنَُٓذ َّٰٖ َعهَ َّٰٗ لُهُٕثِ ِٓۡى أَِكَُّخً أٌَ َٚۡفمَُُِٕٓ  َٔ فِ  ٙ َءاَراَِ ِٓۡى  َٔ ۡلٗشۖا  َٔ إٌِ رَۡذُعُٓۡى إِنَٗ 
أغطية. قلوب  :تفستَإفَّ,  حرؼ التوكيد في ىذه الأية ىو). 5٘ٗذا (َٚ ۡٓ زَُذ  ٔ ْا إًِرا أَثَ 
 . ٗٔىؤلاء
حرؼ ). ٕٙ( نَمَُِٛب ِيٍ َعفَِش َب ََّْٰ َزا  ََصٗجب نَمَذ َۡجب َٔ َصا لَبَل نِفَزَىَّٰ ُّ َءارَُِب َغَذا َء َب  فَهَ ًَّ ب .ُٖ
لقد تعبنا من ىذا السفر آّاكز فقط, كإلا فالسفر  تفستَ:لىقىٍد,  التوكيد في ىذه الأية ىو
الطويل الذم كصلابو إلى تغمع البحرين لم يجدا مس التعب فيو, كىذا من الايات كالعلامات 
الدالة تظوسى, على كجود مطلبو, كأيضا فإف الشوؽ اتظتعلق بالوصوؿ إلى ذلك اتظكاف, سهل 
 .َٕلتعبتعما الطريق, فلما تجاكزا غايتهما كجدا مس ا
َٔ َيب  أَََغىَّٰ ُُِّٛ إِلََّ  ٱۡنُحٕد ََِغُٛذ  فَئَِِّٙ ٱنصَّ ۡخَشح ِأََسَء ۡٚ َذ إِۡر أَ َٔ ۡٚ َُب  إِنَٗ  لَبل َ  .ُٗ
حرؼ التوكيد في ىذه الأية ). ٖٙ( َعَجٗجب ٱۡنجَۡحش ِفِٙ  ۥَعجِٛهَُّ  ٱرََّخز َ َٔ ۡۥۚأَ ٌۡ أَۡرُكَشُِ  ٱنشَّ ۡٛ طََّٰ  ٍُ
انسرب في البحر كدخل فيو, كاف ذلك من لأنو السبب في ذلك تظا  تفستَ:إفّْ,  ىو
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العجائب قاؿ اتظفسركف: كاف ذلك اتظسلك للحوت سربا, كتظوسى كفتاه عجبا, فلم قاؿ لو 
 .ُٕالفتى ىذا القوؿ, ك كاف عند موسى ك عد من الله أنو إذا فقد اتضوت, كجد اتطضر
 تفستَ:إفَّ,  في ىذه الأية ىوحرؼ التوكيد ). 5ٙ( نٍَ رَۡغزَِطَٛع َيِع َٙ َصۡجٗشا إََِّك َ لَبل َ  .َِ
ك إنما قاؿ ذلك لأنو يرل أمورا منكرة ك لا يجوز للأنبياء أف يصبركا على اتظنكرات ثم بتُ 
 .ِٕعذره ترؾ الصبر
ِجۡئَذ  نَمَذ َۡخَشلََٓۖب لَبَل أََخَشۡلزََٓب نِزُۡغِشَق أَ ْۡ هََٓب  ٱنغَّ فَُِٛخ َِحزَّ َّٰٗ  إَِرا َسِكجَب فِٙ  فَٱَطَهَمَب  .ُِ
عظيما شنيعا, كىذا من  تفستَ:لىقىٍد,  حرؼ التوكيد في ىذه الأية ىو). ٔ5( ب إِۡيٗشاًَش ٛۡ
. منكرا كالإمر في كلاـ العرب الداىية ك أصلو: كل شيء شديد  ّٕعدـ صبره عليو السلاـ
 .ْٕكثتَ يقاؿ: أمر القـو : إذا كثركا كاشتد أمرىم
 حرؼ التوكيد في ىذه الأية ىو ). ٕ5( َصۡجٗشا نٍَ رَۡغزَِطَٛع َيِع  َٙ إََِّك َأَنَۡى أَلُۡم  لَبل َ  .ِِ
. ك ىذا الصنيع فعلتو قصدا, ٕٓفوقع كما أخبرتك, ككاف ىذا من موسى نسيانا تفستَ:إفَّ, 
كىو من الأمور التي اشتًطت معك ألاتنكر علي فيها, لأنك لم تحط ّٔا ختَا, كتعا داخل 
 .ٕٔىو مصلحة كلم تعلمو أنت
ب ِٗجۡئَذ َش ٛۡ نَّمَذ ۡلَبَل أَلَزَۡهَذ  َۡفٗغب َصِكَّٛخَِۢ ثَِغ ۡٛ ِش  َۡفظ   ۥَحزَّ َّٰٗ  إَِرا نَمَِٛب ُغهََّٰ ًٗ ب فَمَزَهَُّ  فَٱَطَهَمَب  .ِّ
نكر مثل قتل الصغتَ, الذم  تفستَ:لىقىٍد,  حرؼ التوكيد في ىذه الأية ىو). ٗ5( َُّۡكٗشا
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يانا, كىذه غتَ نسياف, كلكن ليس علينو ذنب, كلم يقتل أحد؟ ككانت الأكلى من موسى نس
 .ٕٕعدـ صبر
 حرؼ التوكيد في ىذه الأية ىو). ٘5( نٍَ رَۡغزَِطَٛع َيِع َٙ َصۡجٗشا إََِّك َلَبَل أَنَۡى أَلُم نََّك  .ِْ
زاد "لك" لأنو نقض العهد مرتتُ ك في القصة أف يوشع كاف يقوؿ تظوسى: يانبي  تفستَ:إفَّ, 
يضنا كفي التذكار بالشرط الأكؿالله اذكر العهد الذم أنت عليو, فأكد أ
 .ٖٕ
). ٙ5( ثَهَۡغَذ ِيٍ نَُّذَِّٙ ُعۡزٗسا لَذ ۡإٌِ َعأَۡنزَُك َعٍ َش ۡٙ ِءِۢ ثَۡعَذَْب فََل رَُصَّٰ ِحۡجُِ ۖٙ  لَبل َ  .ِٓ
أعذرت متٍ, كلم تقصر. قرأ أبو جعفر كنافع كأبو  تفستَ:قىٍد,  حرؼ التوكيد في ىذه الأية ىو
لاخركف بتشديدىا قاؿ ابن عباس: أم قد أعذرت فيما بكر "من لدني" خفيفة النوف كقرأ ا
 . ٕٗبيتٍ كبينك
حرؼ التوكيد في ىذه ). ٗ1( َٔ َءارَ ۡٛ ََُّٰ ُّ ِيٍ ُكمِّ َش ۡٙ ء  َعجَٗجب ٱۡلأَۡسض ِفِٙ  ۥَيكَّ َُّب نَُّ  إََِّب  .ِٔ
 .َٖملكو الله تعالى, كمكنو من النفوذ في أقطار الأرض, كانقيادىم لو تفستَ:إفَّ,  الأية ىو
 تفستَ:قىٍد,  حرؼ التوكيد في ىذه الأية ىو). ٔ1( أََحۡطَُب ثِ ًَ ب نََذ ۡٚ ِّ ُخۡجٗشا لَذ َۡكَزَّٰ نَِكۖ   َٔ  .ِٕ
. بما عنده ك ُٖأحطنا بما عنده من اتطبر كالأسباب العظيمة ك علمنا معو, حيثما توجو كسار
 .ِٖمعو من اتصند ك العدة ك الالات "خبرا" أم: علما
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فََٓۡم  َۡجَعُم نََك  ٱۡلأَۡسض َِٚۡأُجَٕج  َٔ َيۡأُجَٕج ُيۡفِغُذٔ ٌَ فِٙ  ٌَّ إِ  ٱۡنمَۡش َ ۡٛ  ٍََِّٰٚ َزا  لَبنُٕا ْ  .ِٖ
إفَّ,  حرؼ التوكيد في ىذه الأية ىو). ٗ1( َخۡشًجب َعهَ َّٰٗ  أٌَ رَۡجَعَم ثَ ۡٛ ََُُب  َٔ ثَ ۡٛ َُُٓۡى َعّذٗ ا
بالقتل ك أخذ الأمواؿ ك غتَ ذلك. قر أهما عاصم ّٔمزتتُ (ككذلك في الأنبياء,  تفستَ:
"فتحت يأجوج ك مأجوج") كالاخركف بغتَ همز (في السورتتُ) ك هما لغتاف أصلهما من أجيج 
 .ّٖالنار ك ىو  ضوءىا ك شررىا شبهوا بو لكثر تهم ك شدتهم
 
أَۡعزَۡذ َب َجَََُّٓى  إََِّب  ْا ِعجَبِد٘ ِيٍ ُدَِٔ  ٙ أَ ۡٔ نَِٛب َءۡۚ َكفَُش  ٔ ْا أٌَ َٚزَِّخُزٔ ٱنَِّزٚ  ٍَ أَفََحِغت َ .ِٗ
منزلا, قاؿ ابن  تفستَ:إفَّ,  حرؼ التوكيد في ىذه الأية ىو). ٕٓٔ( نِۡهَكَّٰ فِِشٚ ٍَ َُُضٗلَ 
عباس: ىو مثواىم. كقيل: النزؿ: ما يهيأ للضيف يريد ىي معدة تعم عندنا, كالنزؿ للضيف. 
 .ْٖجهنم منزلا أعددنا تظن كفر بالله
 ُٚۡحِغُُٕ ٌَ ُص ُۡ ًعب أَََّٓ ُى َۡٔ ُْۡى َٚۡحَغجُٕ ٌَ  ٱنذُّ َۡ َٛب ٱۡنَحَٛ َّٰٕ ح َِظمَّ َعۡعُُٛٓۡى فِٙ  ٱنَِّزٚ  ٍَ .َّ
عملا, "يعتقدكف أنهم على شيء, ك  تفستَ:أفَّ,  حرؼ التوكيد في ىذه الأية ىو). ٗٓٔ(
 .ٖٓأنهم مقبولوف تػبوبوف
). 5ٓٔ( َُُضًلَ  ٱۡنفِۡشَد ۡٔ ط َِكب َۡذ نَُٓۡى َجََُّّٰ ُذ  ٱنصََّّٰ هَِحَّٰ ذ َِءاَيُُْٕا  َٔ َع ًِ هُْٕا  ٱنَِّزٚ  ٍَ إِ ٌَّ  .ُّ
ركينا عن أبي ىريرة رضي الله عنو رسوؿ الله صلى  تفستَ:إفَّ,  حرؼ التوكيد في ىذه الأية ىو
نة, ك فوقو الله عليو كسلم قاؿ: "إذا سألتم الله فاسألوه الفردكس, فإنو أكسط اتصنة ك أعلى اتص
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عرش اللرتزن, كمنو تفجر أنهار اتصنة", قاؿ كعب: ليس في اتصناف جنة أعلى من جنة 
 .ٖٔالفردكس, فيها الامركف باتظعركؼ كالناىوف عن اتظنكر
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 الباب الخامس
 الإختتام
 الخلاصة . أ
ك نوف  القسمالتي تقع في جواب إٌف ك أٌف ك قد ك لاـ  كىي كهفحركؼ التوكيد في سورة ال .ُ
ستة كثلاثوف حركفا, ك ىي إفَّ سبعة عشر حرفا, ك أفَّ ستة حرفا, ك قد تذانية  التوكيد ,
 حرفا, ك لاـ التي تقع في جواب القسم حرفاف, ك نوف التوكيد تسسة حرفا.
 ك معا نى حركؼ التوكيد فيها كما يلي إفَّ ك أفَّ للتوكيد ك قد للتحقيق ك النوف.  .ِ
 الإقتراحات . ب
 متحهو إلى الباحثتُ كاتصامعة.كىذا الإقتًاحات 
معاني حركؼ إلى الباحثتُ: كاعتًاؼ البحث لا يصل إلى أقصى النتيجة لقلة علمها عن مادة من  .ُ
 اف البحثو اتضركؼ التوكيد في النحو ك مو رتها في سور القراف الطرنً.ك  التوكيد
تحليل عة فينبغي أف تزيد اتظراجع في البحث إلى اتصامعة: ينبغي للطلاب كتاب الدرس في مكتب اتصام .ِ
 .معاني حركؼ التوكيد في سورة الكهف
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